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ABSTRACT
ABSTRAK
Dengan semakin rendahnya cadangan energi fosil untuk membangkitkan energi
listrik, maka perlu dilakukan analisis suatu sistem pembangkit listrik berdasarkan
energi terbarukan, yaitui turbin angin tipe horizontal. Penelitian ini menganalisis
suatu sistem pembangkit listrik dengan beban daya listrik kota meulaboh,
menggunakan suatu sistem pembangkitan daya Hibrid yaitu HOMER antara turbin
angin dan generator diesel. Sumber daya angin yang digunakan adalah hasil
pengukuran oleh BMKG Stasiun Meulaboh, yaitu sebesar 4.28 m/s dan harga nilai
bahan bakar solar yang digunakan oleh generator adalah sebesar 0.5 $/L. Hasil
simulasi diberikan berdasarkan nilai Net Present Cost (NPC) terendah, yaitu
sebesar $ 69,930,144 untuk nilai Renewable Factor (RF) sebesar 0 % dan untuk
nilai Renewable Factor (RF) terbesar yaitu 46 % dengan nilai Net Present Cost
(NPC) sebesar $ 79,576,280.
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